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В докладе приведены результаты анализа различных способов 
конвертации векторного формата (DWG) в растровый (JPEG) при по-
мощи сторонних программ, так как заложенная в AutoCAD возмож-
ность конвертации обеспечивает недостаточно высокое качество. 
Проверенные на практике наиболее предпочтительные способы кон-
вертации были приведены нами ра-
нее [1]. 
Как указывалось в приведенной 
публикации, наиболее оптимально 
использовать стороннюю программу 
Universal Document Converter. Эта 
программа, интегрируясь с Auto-
CAD, позволяет уже при выборе пе-
чати в формате JPEG предвари-
тельно настроить качество. Для 
этого на листе выбирают необходи-
мую деталь. После в «окне печати» 
выбирают способ печати «Universal 
Document Converter». В завершении 
автоматически производится конвертация в необходимый формат. 
Результат получаемой конвертации превосходит по качеству стан-
дартные возможности, заложенные в AutoCAD (см. рисунок). 
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Рисунок 1 – Образец каче-
ственной растровой графики  
